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Aimé Césaire, « Cahier d’un retour au pays natal » in La Poésie, Seuil, 2006. 
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« Andromaque, je pense à vous ! »  Charles Baudelaire. 
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